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ESTADÍSTICA lUNICIPAL DE DDR60S 
N ú m e r o 1 3 5 M e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
í IfcT I D I O I B 
I. -Estadís t ica del Movimiento natural de la poblac ión .—Nacimientos , matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coèficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
p á g i n a s . 
I I . —Suicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7. —Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V-—Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
V I . — H Í ^ Í ^ . — A n á l i s i s de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
V I I . —Ben^cencia. — Casas de socorro.'—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San J u a n H o s p i t a l del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág g -Casa provincia! de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; pág. 10.- (Datos suministrados por los Jefes dé los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . —Otros servicios municipales— l ü c e n á i o s . — V e h í c u l o s matriculados — Alumbrado 
público.— Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. — Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
IX'—Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble;.pág. i t . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria. — Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 12. (Inspección de primera enseñanza). 
Xl\.—Movimiento de Bibliotecas. — Número dé obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). ^ 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág 12.—Accidentes del ¿yaóa/o.---Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (GobiernoCivil). 
X I V . —Servicios de P o l i c í a ; . p i p . 13. Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y campano —Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág 16. (Jefes de los establecimientos respectivos), 
XNl.—Servicios postal y t e l e g r á f i c o . S e t v i c i o telegráfico; pág. 16. 
BOLETÍN DE Lá ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUBGOS 
A ñ o X I I N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 N ú m e r o 135 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
(Nac imientos . . . 75 
Cifra» abso iu- ] Defunciones. . . 57 
j a B d e h e c h o s ] M a r i m o n i o s . . . 17 
( A b o r t o s 9 
Natal idad 2 3 1 
par 1000habi-V Mortalidad . . . . 2'76 
t a n í e s , ¿ N u p c i a l i d a d . . . 0 52 
Mortinatalidad 0l28 
P o b l a c i ó n de la capital . 32 445 
( Varones 48 
Hembras 27 
TOTAL .' 75 
Nacidos . L e g í t i m o s 58 
Jlegi t imos 15 
' E x p ó s i t o s 2 
TOTAL . '7
Nacidos muertos . 7 
^Muertos ai nacer » 
Aborto*. Muertos antea de 
i í a s 24 horas 2 
TOTAL ..." 9 
Fallecido 
/Varones. . 35 
Hembras . . . . . ^ 22 
TOTAL .. 57 
Menores de un a ñ o . . 11 
Menores de 5 afios-- 14 
De 5 y m á s años 43 
TOTAL . ..". 07 
MeDores 
7 
12 
| E n es íablec i -^de 5 aj^ s< 
m í e n l o s be- t-, _ 
n é f l c o s . / De 5 y 
'más años . 
TOTAT 19 
i E n establecimientos 
penitenciarios 4 
i s r a o i m 13B i s r X o s 
RLÍiMBRRMIf NTOS 
Sencillos. 
82 
Dobles Triples ó más 
N A C I D O S V I V O S 
L e g í t i m o s 
Var 
39 
Bem. 
19 
I l e g í t i m o s 
For . Uem. 
E x p ó s i t o s 
Yar. Bem. 
2 
Var. 
.48 
T O T A L 
Bem. 
27 
TOT L 
general 
Y O 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORA8 DE VIDA 
t . e g í n m o s 
Far . Bem. 
l iegit i iros . Kxpósi idS 
Var. Bem. Var Uem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
ge nera 
^ . A . o? Z R i i s t f o i s r I O Í S 
T O T A L 
de 
mair i 
monios 
17 
Soltero 
soltera 
15 
Soltero 
! y 
viuda 
Viudo 
y M 
nul lera 
Contrayentes Varone5 de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 25 3o 
36 
40 
41 
50 (10 
mas 
de 00 
a ñ o s 
No 
COUb 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
nu no-
el e 10 
a ñ o s 30 40 60 
d é 6 0 
a ñ o s 
Nu 
cons 
ta 
MAÏRIP 
m u 
i D E F X J i s r a x o i s r aE s 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
57 
Var. 
35 
Hem, 
22 
V A R O N E S 
Sol-
leros 
23 
C a -
s idos 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
Sof-
eras s;id«¿ 
V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS. 
I egitimos 
Var He-m 
I ^ g ü i m o s 
Var Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hogpHoies 
V c s df s Inri 
Vleno i 
d e ii afti 
Var H . io . 
delari p 
Vrtrl ht-m. 
Kn o í r o s estl·lbl -
• .nriiento ben fleofl, 
ll^m 
1)0 ¡i > ti 
ad« nu 
llein 
PEMTIíK' 
CUHÍlíí 
Varí 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D P 
3 F iebre intermitente y caquexia p a l ú d i c a (4) 
8 Di f ter ia y Crup ( 9 ) . . . . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones . . . • . 
14 Tuberculosis de las meninges 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto, cerebrales, . 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón . 
20 B onquitis aguda 
21 Bronqui t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t is is) . . . . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c é r . . 
25 D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) . • 
26 Apendicit is y^Tiflitis (108) 
27 H e r n i a s , obstrucciones intestinales (1C9). . 
29 Nefrit is aguda y mal de B r i g h t . . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los ó r g a n o s genitales de la muje»-. . 
5i Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flejitis puerperales) 
32 Otros acaidentes puerperales , , 
33 Deb i l idad c o n g è n i t a y vicios de c o n f c i ó n , ; 
34 Seni l idad . . 
36 Suicidios (155 á Ï 6 3 ) . 
37 Otras enfermedades . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas , 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var H e m , 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vor Hem, 
De 5 á 9 
Var H e m . 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var H e m . 
De 15 áj De 20 á 
19 a ñ o s I 24 a ñ o ^ 
Var Hem. Var Hem 
De 25 á 
29 años 
De 30 á 
84 a ñ o s 
Ver H e m . Var H e m 
0e 35 i 
39 años 
Var Hf m 
4 
ai 
,rlH 
ESTADISTICA DE LAS DEFÜNC10NES CLASIFICADAS POR LA PROFESluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine -
rales >. 
B. I ndus t r i a ¿ . . 
dt. Transportes . 
5. C o m e r c i o . . . . . , 
6. Fuerza p ú b l i c a , 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
8. Profesiones liberales . 
9. Personas que v i v e n p r inc ipa l -
mente de sus r e n t a s . . . . . . . . 
1C. Trabajo d o m é s t i c o 
11. Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada . . . . . . . • . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida , . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL 
De menos 
de 10 a ñ o s De 10 á 14 
V . ~ H 
H D A . 
10 a 29 De 30 a 39 
V . H . V . H . V. H 
» 1 
De 00 
De 4o á 49 De SO á 59 y de mas TOTAL consta 
2 2 
an 'S 
ir Hem. 
0 M B 1 N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
6 
De 45 á 
49 t*ñ^a 
Var Hem 
De 50 
54 au^ 
Var Hem 
» 
» 
8 
» 
De 65 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
61 añ^!-
Var Hem 
rye 60 á 
69 iñoR 
Oe 70 i 
74 n ñ ? s 
Var H m. Var He 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
1 
» 
4 I 2 
De 80 á 
8 i a ñ o * 
Var Hem 
De 85 á 
89 añ-.« 
Var Hera. 
De 90 á 
94 a ñ 8 
Var Hem 
De 95 á 
99 « ñ o ' 
Var Hem 
De m á s 
U 100 H 
Var Hem 
No 
'•onsfa |ri 
la ' d n d 
Var Hem Var lietn 
35 22 
D e f u n c i o n e s , por Distr i tos m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n el m e s de N o v i e m b r e y coeficientes de morta l idad 
por infecto-contagiosas y en g e n e r a l sobre l a base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es tá 
d iv id ida la capital 
1 ° 
2 . ° 
3 ° 
4 o 
5 0 
6 ° 
Censo de población de 1920 
Població i de üécho 
3 7 9 7 
¿ 7 0 9 
2 4 : 2 1 
2029 
2 8 0 6 
2 3 4 9 
Bem. T'TAL 
2491 
2866 
2781 
2506 
3057 
2490 
6 2 S . S 
5575 
5202 
4685 
5862 
4839 
Total de fallecidos 
Por ínfeclo-
conlagnsns 
Var fíe·n 
En señerai 
Var Hem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.00(1 habitantes 
Por inleclo-
conluijiosas 
Vnr. 
o ' r o 
0'74 
0*82 
o ' o o 
0 ' 7 l 
0*43 
Hem. 
0*40 
O'OO 
O'OO 
o-oo 
O'OO 
0-40 
lín general 
V«r 
r06 
2'95 
2'07 
0'99 
2 30 
3'83 
llnn 
l-6i» 
035 
0*36 
0'78 
r64 
3'61 
E n el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes a l Hosp i ta l de San Ju l iá ,n y San Qui rce . 
E n el i d . 2.° i d . i d . a l Penal y Hosp i ta l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . al Hosp i ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6.° i d . i d . á la Gasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la ConcepoiÓMi. 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a ' con la de i g u a l m e s del a ñ o anter ior . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes di» Nombrp 
De 1924 
75 
De 1 9 3 
77 
DTFTnRPINCTAC 
Absoiuía 
Relai iv • por 
1 000 
h 'b i t n i s 
G 0 4 
N U M R R O D ^ M A T R I M O N I O S 
De m i 
17 
De 49 3 
18 
TVlFKRt'NOTAR 
AbsoiuíH 
Rel tiVH por 
I.OOO 
ha hit nte^ 
0l03 
N U M E R O D B D E F U N C I O N E S 
M'- R d*- N o m ' t e. I) pwUPl- (M A 
De 192/j 
57 
De 1923 I AbsoiuíJi 
74 - Í 7 
RelniiV' po 
1 OOo 
h'b iHrr' 'N 
C'60 
6 
S "O I O í I D X o 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros. . . . . 
No consta , , . . 
De 86 á 40 a ñ o s , . 
De 61 á 65, . . . 
Paben lepr y escribir. 
Otras profesiones . 
XBNTAT1YAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . i H ~ Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Causas desootiocidag . . 
Jornaleros ó braceros . ., 
Padecimientos f í s icos . 
Con arma de fuego . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de al turas . 
Por s u s p e n s i ó n . . . . 
TENTATIVAS 
V . II. Totrtl 
SBiaiBIOS 
V H" T « t í l 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IR 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Presión 
atmosféi ÍCH 
media 
á % grados 
694 9 
6918 
686'2 
681(4 
683 6 
685 4 
687'2 
688.9 
686'5 
687 6 
694i8 
695 6 
693 6 
690 7 
6901 
68,."6 
689 5 
691-1 
69o2 
695 6 
696 2 
695 0 
691 4 
684 5 
680-7 
^74^ 
673-5 
685 6 
«84 6 
686 4 
TEMPERflTüRñ l ñ SOtABRñ 
Máxira» 
172 
19 2 
I7'2 
10 6 
13'4 
120 
110 
104 
12 2 
10 6 
90 
8 2 
9'8 
8-2 
10 2 
4 5 
6'2 
4'6 
4'8 
46 
7'4 
11 0 
14 6 
11 4 
H'O 
6 3 
44 
6'8 
88 
86 
M í n i m a 
3-8 
5- 0 
6-2 
7- 6 
7l0 
5l2 
6l0 
4'0 
b'8 
5'4 
2 0 
-1'8 
-0 4 
-02 
1 6 
0 0 
0'6 
-1.2 
-2 0 
-16 
- r 8 
-5 0 
3 8 
14 
5'4 
04 
06 
ro 
- l 2 
4 0 
Media 
1(V5 
121 
11 7 
91 
102 
86 
85 
72 
S'O 
80 
5 5 
3-2 
é l 
40 
59 
2 2 
3 -i 
17 
1-4 
1*5 
2 8 
3 0 
5,4 
50 
82 
36 
2?) 
2'9 
38 
6-3 
Humedad 
relativa mu-
día en 
c e n t é s i m a s 
61 
t 3 
49 
83 
73 
84 
81 
89 
71 
76 
86 
87 
71 
74 
77 
85 
85 
62 
65 
75 
69 
60 
68 
93 
79 
61 
89 
88 
80 
84 
VIEMTO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
S- W . 
N . W . 
s. w. 
S. E. 
'c. E. 
N F'. 
S. 
N W . 
S, 
s. w. 
s w. 
E 
N . E . 
N . E 
N . 
S 
N . 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
N E . 
N . 1-. 
S 
s, w. 
s. 
8. W . 
S 
S. w 
16 horas 
8. W . 
S. 
s. w. 
S. 
S. w. 
k i 
S. w . 
8. w. 
S. 
W . 
N . w . 
E . 
E . 
8. w . 
S. w . 
N . 
N . 
N . 
N . 
N E. 
N , E . 
N . 
8. E . 
S. w . 
S. w . 
8. w . 
S. 
8. w . 
8. 
S w . 
Recorrido 
en 
k i iome-
í r o s 
100 
290 
260 
90 
74 
176 
90 
85 
195 
40 
80 
80 
84 
186 
100 
180 
220 
420 
465 
445 
170 
56 
;45 
200 
490 
670 
190 
360 
410 
370 
L l u v i a 
o nieve 
en 
mil imetros 
3-1 
O'O 
2'8 
3'5 
10'6 
l l5 
» 
2'0 
» 
1'2 
l'O 
5; i 
» 
8 9 
0 5 
10 5 
O B S E R V A C I O N E S 
ESP BOTA LES 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° . 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W - ^ M a d r i d 0o. 0 '4" 
i A l t i t u d en m e t r o s 860'0 
PRESIÓN A rMOSFERICA Á O GRADOS 
MáX 'TTia 
696'9 
M í n i m a 
672'7 
Mefita 
684'8 
TEMPERATURA A LA SOWÍRA 
M á x i m a 
19'2 
M í n i m a 
- 5 ' 0 
M^dia 
7'1 
Humedad 
elati va 
media 
76 
v i E i s r r o s 
Recorrido 
loiai en 
K i l ó m e t r o s 
6.720 
Velocidad 
m e d u 
190 
L L U V I A O N I K V E 
Total en m i l í w ' r o 
47,7 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Ma tade ro , 
(vasunais, laaares y «abríaa) . . 
V a c a s 
a3o 
K i l o s 
70.439 
T e r -
137 
K i l o s 
4.634 
L a -
nares, 
1.505 
H i l o s 
17.923 
Cerda 
240 
K i l o s 
25. a i 7 
Cabrio 
269 
K i l o s 
6.73! 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . . Ki logramo^ 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y casa 
GaÜinas , pollos. . . . . . . . . 
Pollos^ patos . . 
Palomas . . • . . . . . . . 
P i c h o n e s . . . . . . . . . . . i . 
UNIDA DRS 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos Docenas. 
Maíz . . . 
Centeno .• • 
Manteca i . , . . . 
Quesos del p a í s . . . . i . . 
I d . del extranjero, 
Hec ló l i t ros 
i d . i 
Ki logramos j 
i d . 
i d . 
7.074 
11.182 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . . . . . . . Ki logramos 
Aceite 
Leche 
B e b i d a s 
Vinos comunes 
Idem finos . . . . . . . . . . . 
Sidra y champagne.. • . . . . 
Aguardientes 
L i c o r e s . . . . . . . . %. 4 . -. . . 
Cervezas... . . . . . . . . . . . . . . 
Pescados y mar i s cos 
L i t ro s 
i d . 
L i t ro s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
UNIDADES 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Ki logramos 
i d . 
Garbanzos y arroz , 
J u d í a s secas y otras legumbre^ 
872.452 
119 
5.993 
264 
4.854 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n dé t r i g o 
Idem dé centeno 
/ V a c t i n o . . . . . 
Carnes ordinarias \ Lanía,r codero 
de ganado . . i Cerda fresca 
kgmo. 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
Tocino fresco i d . 
Bacalao i d . 
Sardina salada.. . i d . 
Pesca fresca ord inar ia > . i d . 
Arroz. , - . i d , 
Garbanzos i d . 
Patatas . . . i d . 
J u d í a s . i d . 
Otras clase? i d . 
Huevos . docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0'57 
» 
4'20 
4'00 
5G0 
• >>•"• • 
4 00 
2'76 
090 
2 00 
1-20 
1 7 ü 
0'B6 
1-80 
O'OO 
4'00 
MÍIN'IMO 
Pesetas 
01 55 
h 
2'00 
3 00 
4'tí0 
3l50 
2 25 
0 80 
1*40 
100 
140 
O'SO 
1 50 
o'oo 
8 75 
ARTÍCULOS t)E CONSUMO 
Azúcar (tasa) kírmo. 
Café i d . 
V ino c o m ú n . . . ••• l i t r o . 
Aceite c o m ú n • • • k g m o . 
Lecbe . . . ^ i . . . . . . . . . . . . . • • - • l i t r o . 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m ine ra l . . . . i d . 
Cok i d . 
Paia lOOklgs. 
Pe t ró l eo . . . • - l i t r o 
Fluido e léc t r i co (5 bu j ías al mes). ... 
G-as (metro cúb ico ) . . . . . 
A l q u i l i r anual de 1 Para la clase obrera 
las viviendas. ) Para la clase media 
Combustibles < 
MÁXIMO 
Pesetas 
l l30 
10 00 
O'OO 
2 30 
0-80 
1?50 
0 B 
013 
011 
b^0 
P20 
3 25 
050 
MÍNIMO 
Pese ta» 
0 00 
9 50 
O'GO 
Ü 00 
060 
11'00 
0'20 
o l 2 
000 
o'oo 
o'oo 
8'oo 
o'oo 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabri les! M l t a í ú r e i c i s " 
ó indust r ia les . i i 
l. Otras clases. < 
Obreros de of i -
cios diversos. . 
¡Herre ros . . A l j a m i e s , é Carpinteros. 
Canteros.. 
i P in tores . . . 
(Zapateros. . * . . . . Sastre s.. , . . 
Costureras y modistas i 
Otras clases. 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) . . . . . . . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
Minimo 
Cts. 
60 
50 
50 
60 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
Pesetas 
M í n i m o 
Pesetas Cls 
50 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
t'ehetas i;ts 
M í n i m o 
Páselas CU 
50 
» 
75 
8 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C L A S E S O N O M B E E S 
DE LOS VIAJR8 
C o m p a ñ í a de A g u a s ( c i f r a 
m e d i a de a n á l i s i s ) 
V i a j e del B a r r e ñ ó n ( c i f ra 
m e d i a de 16 a n á l i s i s ) . 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
I V I I L T O - ^ A TS/1 O S I P O R , 31,1 T I R O 
Residuo fijo 
á 410 erados er) 
D i s o l u c i ó n 
47 
248 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g à n i c s total 
representada en oxis;«n 
Liquido 
í ic idn 
r e 
l'O 
L i q d I d 
alca'fnn 
1'68 
1*10 
Reacciones directas 
det nitrogeno 
Amoniacal , 
No contiene 
No c o n í i e n e 
Nitroso. 
Nocontiene 
No contiene 
BücterivS 
por 
ceni imetro c ú b i c o 
Máxima 
O 
96 
Minima 
O 
73 
Con tamiiiaoion 
expresada por 
la existencia de 
bacler iasde origen 
intestinal . 
N O T A . — E n la r o n t a m i n a « i ó n e m p l e a r á el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido , 
A c á i i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T ' ^ T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche 
Vinos 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientes V l icoreí 
Carne fresca (cerda;. 
Aceites 
BUENAS 
4 4 
112 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y 5acrificadas 
Bovinas 476 
Lanares 1510 
De cerda. , 250 
( C a b r í a s 235 
RESES B O V I N A S B E G O N O H I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fa l ta de n u t r i c i ó n , 2 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I O V.S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses de cevda reconocidas é inut i l izabas 
Por tuberculos'S m i l i a r generalizada » 
C A R N E S T V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4, H í g a d o s 6; carne 8 n ; ñ a t c s , o kUos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . 
Carne, oo; Pescados 1815 ki los ; Conejos ». 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. » 
2 . ° 
3 0 
4. ° 
5. " 
6. -
R u r a l . 
Total 
¡o a 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
¿"2 
44 
57 
58 
36 
213 
177 
8 
593 
3H 
53 
66 
30 
200 
l | v 
5 
542 
38 
54 
60 
3C 
200 
161 
5 
648^ 
Tcta l de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases ester i l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á, p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los pa r t i cu l a re s» . 
V A C t T N A C Ï O W E S 
270 
o 
5 
o 
P R A C T I C A D A S POR 
VIRUELA 
REVA-
VACUNACI0N CnNftCIÓN 
Estfibleoimientos part iculares I » 
Inst i tutos municipales. . . A 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E S O G O R H 0 1^.) 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro . . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io 
Accidentes socorridos. . . . 
Vacunaciones. . . . . . 
Vacunaciones an t i t í f i ca s . . . 
2 
125 
o 
o 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dist r i tos 
médi os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
Enfermos 
asi- t i d os 
15 
12 
17 
44 
Al tas 
por varios 
concep+os 
Asistencia 
á las 
desiiife^cione^ 
Hay una b r i ' 
gada espe 
cia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . . . 
Hospi ta l y Casa Refugio . . . . . 
As i lo de las H « r m a n i t a s de los pobres 
Consultorio m é d i c o . , . . . . . 
Casa de Socorro . . . . . . . . 
TOTAL, 
339 
115 
50 
269 
9 
762 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
, , , , , l lnfecto-contagiosas . 
Medicas. . .¡ofcraSi . . . . . 
. , t T r a u m á t i c a s . . . . 
Existencia 
•'n 31 de 
Octubre 
V. 
Entrados 
Morta l idad por mi l 
TOTAL 
V. 
Por 
curac ión 
S A L I D A S 
Por 
muert" 
V. V. 
. . io7<i4 
ff. 
Por otras 
. causas 
E . 
Quedan 
en trata-
miento 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Médicas. . . | o t r e a 8 t 0 " ! 0 n t a g Í 0 8 a S : 
^ . . i T r a u m á t i e a s . . . . Quirúrgicas ^0tT&B 
Existencia en 
31 de Octubre 
de m í 
VAR. 
9 
HEM. 
Entrados TOTAL 
15 
JO 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otra» 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
Morta l idad por m i l . . 
10 
7 
HEM. 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . 
Entrados. . ; 
Suma. . . . 
ü • SPor de func ión . . . . * 
' ' ) Por otras causas.. . , 
TOTAL. 
Exis te noia en fin de mes.. . • 
102 
L l l 
108 
79 
4 
83 
82 
73 
. r 
u 
» 
2 
_2 
72i 
190 
•• 1 
L9! 
189 
159 
6 
65 
3 
165 
684 
•¿4 
708 
3 
1 ° 
13 
595 
M O V I M I E N T O !)R E N F ^ R M R R I A 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados. . . , . . 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
I d e m infecciosas y contagiosas' 
Morta l idad por 1000 acogidos. ' 
G A S A Í I E F U G I O D E S A N J U A N 
16 
9 
24 
10 
13 
13 
» 
11»» 
7 
7 
» 
9 
9 
» 
•'06 
49 
29 
78 
21 
b 
27 
61 
61 
4' 4 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1 .° de m e s . . 
E n t r a d o s . . . . , 
Suma. . : 
R . i P o r d e f u n c i ó n . . 
tíajas . ¡ p o r o tras c a u s a S i 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a en fin rie m e s . 
\ n c i anos 
67 
1 
58 
Ancianas 
57 
0 
67 
67 
Adultos Adultas Niños 
16 
1 
17 
17 
N i ñ n s 
L a e n f e r m e r í a de esta c a s a f o r m a parte del H o s p i t a l / d e S a n J u a n . 
Morta l idad por 1.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, oo,oo; n i ñ a s , oo'oo; to ta l , eo'oo. 
20 
0 
20 
20 
TOTAL 
150 
2 
152 
50 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d a s 
Suma, i . 
Salidas y Por d e f u n c i ó i . . . 
jias \ Por otras c á n s a s . 
Existencia en fin de mes. 
Laclados con i l n t e r n o s 
nodriza. . ( E x t e r n o s 
i In ternos . . 
' f E x t e r n o s . 
!
I n t e r n o s . , 
E x t e r n e s . 
( De m á s de 4 a ñ o s . } I n t e r n o s . . 
V f lLx ternos . 
a t o í t a l i d a d por 1000. , . , 
Falle-
cidos. . \ 
H a s t a 1 a ñ o . , 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
08 
be 
O 
O 
ü 
. 0 
EH 
0 
o 
•F-< 
o 
02 
p 
ü5 
En 
p 
ü 
o C>- .ir- -rí #= 
SOUB 
09 # s?1119a 
feOUB 
09 ? 9 a 
SOUB 
o? ? os 9 a 
SOUB 
08 •? OS « a 
\o i» 
S O U B 
05 9p saaoaepf 
O t>- i-"* A oí 
Q 
C 1 
••Bdi^njç 
S 8 J 
tí 8 J 
oo ••«dicauj 
Q 
pq 
-3 < En 
O 
as 
_ 09 
o ^ 
,55 S 
2 ^ 
© . 
_ OQ 
D'O 
fl * 
(TJ ID 
•3 5? » 1 
e3 •» 
5S 
Sé 
242 
¡2 
254 
244 
19 
225 
i 
S 
3 
$ 
2 
81,50 
278 
10 
288 
6 
5 
277 
15 
262 
1 
2083 
520 
22 
542 
14 
521 
84 
487 
7 
4 
i 
3 
25 88 
co 
ce 
» «5 
S a 
OS 03 
"Vi 
O 
r0 S 
O o 
¡0 
d» g 
• 73 
a» £_ 
E S 
-5 p 
o o 
o 
fe ^ 
o — 
G O S 
S J 
be . 
O 
O ' 
Ü . 
•9 I 
"m 
(p es 
73 «? 
es 
fl s 
5 J 
o = 
y © 
o 
N 
s 
i 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e & 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
H O M B B 0 
O 
> o 
(B O. 
(S P 
Q 64 
&C C 
a» ^ 
P5 
> O 
ff) J. a ® 5 N o si 
0) • 
di 0. 
Oí 
NIÑOS 
10 
•Sí 
Rac iones s u m i n i s t r a d a s por la T i e n d a - ñ s i l o 
De pan 
De sopa 
De bacalao. , 
De cocido. . , . 
De carne cocida . 
1 De callos. . . . 
V i n o . . . . . . 
TOTAL. 
Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
iNum. 
» 
oo.coo 
Niños laclados. ( Varones. Hembras 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
15 
19 
34 
780 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Noviembre no se han registrad 
en esta Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h i c u l ó s m a t r i c u l a d o s 
Existencia en 
31 Otbre. 
Matriculado^ 
on el mes de Nbre 
SUMA, 
izados (bajas) 
Existencia en 
bO Nobre . , . . 
1 
2T5 
tí 
281 
» 2 8 1 10 
10 
10 
£.2 
23 
8 23 
O'CHhJS 
i 
e 
51 
•i 7 
27 
A ^ u m b r a d o p ú b l i c o 
N U V T E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De toda 
¿u noc/ie 
318 
De media 
noc/te 
515 
ñiumbrado eléctrico 
De lod i ¿a 
noche 
73 
De media 
noche 
ñiumbrado por petróleo 
De toda ta 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Blanqueo y p intura de edificios. 
Demoliciones. . . . . . . 
Acometidas á la a lcantari l la . 
Rel leno de terrenos . . . . . 
R e p a r a c i ó n de calles . . . ,. 
Idem de retretes . . . 
Desalojos totales 
Numeré 
v a n o s 
v a n a s 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CBMIfiNT B R I O S 
Mamcipa l de San 
J o s é . . . . . 26 13 
PAR-
VULOS 
Í = o ¡a 
H 4 
TOTAL 
DE SEXO-
35 11) 
4| CE 
C K 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C B M B N T B R I O S 
v S B P U L T U R A S CONCE5DÏDAS 
TERRE-
NOS 
Metro» 
cuaá ra -
áo». 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
rRAS-
PASOS 
PER 
MISO • 
DE 
OBRAS 
San J o s é . . . . . . 
Qieneral an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCÍILQ CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Numero to t a l do empegos nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 517 
Importe en pesetas de los mismos 29,989 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Prés tamos sobr 
alhajan.. . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
L46 
2 7 
Ptas, 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
chs 
19.588 
3.92i' 0 65 
Ptas. 
4B«6'00 
2111 00 
T O T A L 
?erti-
das_ 
215 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
Ptas 
23954'0 
60B5'Go 
De 
De 
De 
De 
De, 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
261 k 
De, 1 251 á 2.5no 
De 2 501 á 5 000 
DaSGOJ á 12.0GO 
75 
150 
250 
1.260 
26 pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Sobri alb 4, & 8 
Partidas 
101 
53 
24 
14 
20 
3 
o 
o 
Pesetas 
1394 
2290 
2570 
2^10 
9H90 
6100 
c ooo 
0000 
Partidas 
250 
46 
5 
1 
1 
Pesetas 
3010 00 
1793 
607 
225 
500 
Y D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 118 
Importe en pesfitas de los mismos 19848100 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 206 
Impoi te en pesetas de los mismos 8447'60 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
1251 á 
26 pesetas 
De 2501 á 
76 
160 
250 
1.250 
2 500 
5,000 
De 6001 á 12.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sebïi alíujaa 
Partidas 
6U 
86 
11 
8 
10 
2 
1 
PrtselHS 
630 
14H8 
Ü 2 5 
1565 
5725 
41A. 0 
6200 
Sobra repia 
PrirtidHS Pesólas 
176 
25 
4 
2 i U f ó 0 
016 
430 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . 
Impor te de las mismas en pesetas i . . . . 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. . . . . 
Importe de las mismas en pesetas. , . . , , 
Qasincación por cantidades de las partidas vendidas 
00 
oooo'oo 
00 
OOOOO 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á, 
De 151 4 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
160 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Si alba]ai 
P^rtidus Pesetas 
OO 
OO 
o 
o 
ooo'oo 
OOÒ OO 
OOO 
ooo 
» 
Si rppai 
Pafiidíts Pesetas 
OO 
O 
ooo'oo 
000 
Dias del m«s en que se han hecho n^ayor n ú m e r o de prés -
tamos, 3, 5, 19 y 20. 
V; 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONHNTH8. 8 1[2 y 4 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . , . . 
To ta l de imposiciones. . . . . 
Impor te en pesetas. . . . . « 
Intereses capitalizados. . . . . 
N ú m e r o de pagos por saldo . . 
Idem á cuenta.. . , , . 
Tota l de pagos. . . . . . . . 
Impor te en pesetas 
Saldo en 30 de Noviembre de l924.-rPbas. 
POR 100 
90 
860 
4Ò0 
174.276 40 
9» 
84 
265 
239 
159 994 92 
6.609.41861 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirmenfes 
Í Varones. 
' I Hembras 
/Solteras. 
. ' Casadas. 
i Viudas . 
1 Varones. 
' i Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados. . . . . • • • • • 
Militares graduados. . . . . . . 
Idem no graduados , 
Abogados. . . . . . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. . . , . 
Otras varias clases • • 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
8 
6 
11 
4 
7 
0 
3 
32 
2 
2 
1 
o 
o 
14 
0 
0 
90 
Han cesado 
34 
Efli^ten 
768 
679 
920 
233 
469 
26 
461 
95« 
166 
89 
36 
13 
34 
M93 
0 
0 
6045 
1 2 
M O V m i B H T O E C O N O M I C O 
ÀUtraolonss y cargas ea la prepitdad Inmnibls 
Durante PI mes de Nobre. SP han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad cinco contratos de compra-venta, y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas . . . 
Superficie t o t a l de l a ? 
mismas . . . . 
impor te to ta l de la vents 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
Tota l cantidad, prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos. . . . 
Rústicas 
o H^t . 44 Area? 
00 ctms. 
925 ptas. 
ürbarías 
25(í5 m . edros, 
99 c e n t í m é t r o s 
115.075 pesetas 
Se omite m. c. 
76 000 pesetas 
3C0 0U0 idem 
6 idem por 10O 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
••I1 Graduadas. 
i r 
lÉsf Uni ta r ias . 
as \ 
Adultos(c,la8es) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas, . 
Adu l tos . 
D E N I Ñ A S 
as 
2 ) G-radufldas. 
s j Uni ta r i as 
2 f P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N T T M E R O O H 
j ALUMNOS MATRICUL AD 
* I M 2 
1 1 217 
3^ 264 
» i 204 
225 
267 
204 
2H 
200 
o? ja 
ij 0 
M ¡5 
231 
211 
225 
261 
204 
229 
20 
190 
210 
174 
) 
203 
160 
Horai 
sema-
na.es do 
estudio.' 
30 
30 
30 
30 
MOVIMIENTO D E BIBLIOTECAS 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
JVúmero 
de lectora 
469 
Foíómenes 
pedidos 
652 
(J A^IFICACJIÓN D E L A S ()BK,A8 POR M A T E R I A S 
Teologia 
35 
Jurisprudencia 
41 
Ciencias 
y Artes 
89 
Bellas letras 
108 
Historia 
110 
Enciclopedias 
y periódicos 
169 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos . . . . . . 125 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D l l á l 5 i d . . 
De 10 á 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De m á 36 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 11 á 45 i d . . 
De 16 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
D a 61 en adelante 
Min clasificar. . 
Estado civil 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
V iudos . . .* . 
No consta. . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 
Carpinteros. . . 
VÍCTIMAS 
MUPRTOS LESIONA ^ OS 
V a r . 
96 
6 
9 
12 
1& 
11 
9 
3 
7 
tí 
4 
« 
4 
6 
51 
29 
6 
10 
Hem 
29 
Tota 
125 
11 
11 
14 
22 
12 
10 
4 
7 
10 
• 7l 
2 
4 
7 
4 
Total general 
Var. 
96 
6 
9 
12 
15 
11 
9 
p 
u 
7 
6 
4 
« 
4 
6 
4 
51 
29 
6 
10 
H é m , 
17 
6 
5 
1 
Tmal 
123 
I . 
11 
14 
22 
12 
10 
4 
7 
lü 
7 
2 
4 
08 
35 
11 
U 
VÍCTIMAS 
MUWRTOS LESIONADOS 
Vía fé r rea . . . 
Mineros . . . . 
Canteros 
Ferroviarios. . . . 
Electr icis tas . 
Otros conductores . 
P rop ie ta r ios . . . -
Comerc ia r t es . . , 
I n d u s t r i a l e s . . . . 
Profesiones l i be ra -
les. . . . . . 
Jornaleros . . . . 
S i rv ien tes . . . . 
Otras profesiones.. 
Sin p r o f e s i ó n . . . 
No consta. . . , 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idena de andamies 
Por el t r en . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mientas . . . . 
An ima le s . 
Asf ix ia . 
Otras causas 
No c o n s t a . . . f~ 
t . Var 
3 
14 
» 
35 
26 
23 
24 
0 
41 
12 
H e m . Total 
20 
9 
Total general 
V a r , 
14 
35 
85 
23 
?8' 
60 
13 
3 
14 
» 
15 
26 
23 
H e m 
20 
9 
4 
o 
o 
o 
4 
1 
» 
19 
1 
Toíal 
14 
» 
35 
35 
23 
10 
5 
28 
60 
13 
18 
GGideïïtes del íFabajo íegístpados a n el lobieíno GÍYÍÍ de la pTOYincia (1) 
Resumen trimestral.—3 er trimestré de 1924 
Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s . . . 
De 15 á 16 i d . , . . 
De 17 á 18 i d . . . . 
De 19 4 40 i d . . . . 
De 41 á 60 i d . . . . 
Edad deseonocida , -
o 
o 
o 
0 0 
0 0 
o 
SUMAS . • . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a . 
De 6 á, 9. . . . . 
9 á l 2 . . . . 
12 à 18. . . . 
18 á 24. . . . 
Hora desconocida 
SUMAS 
Días de la semana 
Lunes . 
Martes • • 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
S á b a d o . 
Domingo 
SUMAS 
Calif icación y lugar de las lesiones 
Cabeza < ¡Tronco . . . . . . . . . Miembros superiores . . . . Idem inferiores, , 
L u g a r desconocido 
^ Generales , . . . . , • 
i Miembros superiores . . . . 
/Cabeza 
Reservadas.—Miembros inferiores. . . : 
Miembros superiores. , . 
Desconoaidas . 
SUMAS. 
Calif icación de la inuti l idad 
Temporal 
Desf-onocida , . . 
Accidentes causantes de muertfe . . . . 
SUMAS. . . . . . . 
o 
o 
00 
00 
o 
o 
Leves. 
Graves 
00 
o 
o 
o 
o 
00 
60 
o 
o 
00 
00 
o 
o 
c 
o 
o 
ÁatmáanUs j oUilfíoaoMB di las Yiotoae 
Indemni-
zaciones,. 
Por i n u t i l i d a d 
temporal . 
Por i n u t i l i d a d 
permanente, 
Por muer te . . 
Patronos , . . . . 
Compañ ía s de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Patronos. . , . . . 
Compañ ía s de Seguros 
Indemnizante desedo. 
Patronos . . . , . 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
' Indemnizante desedo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n , . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
0 0 
o 
o 
00 
SUMAS. . . , 
Industr ias 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a 
Industr ias del papel, ca r tón y caucho. 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Industr ias de la c o n s t r u c c i ó n . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del papel c a r t ó n y caucho, . , 
Idem del vestido 
Idem de la madera . . . . . 
Idem de transportes . . . . . . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . . , . . 
Idem desconocidas 
Idem de q u í m i c a s . . . . . . . 
Idem de cueros y pieles 
SUMAI . , . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas. . . . . . 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de objetos . . . . . . . . 
Ca ída del obrero , . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , i . 
Golpe. 
Maniobras ferroviarias. . . . . . 
Esfuerzo . . . . 
Otras caucas. 
Desconocidas . , . • 
Conducc ión de carruajes por la v í a or 
dinar ia 
Desprendimiento de t ierras . . . . 
SUMAS, 
o 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
o 
o 
00 
MOR. 
(1) (Se p u b l i o a r á n en el mes de Diciembre . 
fetal. 
00 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
00 
o 
00 
o 
o 
o 
o 
11 E L I T O S 
C o n t r a las personas 
L e s i o n e s 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo , 
Hurto . . . . . r . , 
Estafas y otros engaños 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo público . . . . . . . . 
Contra e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos. 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones., * . . . 
I S Í T J 3 V I E K . O I D E 
Delilos 
ó fdltas 
consumados 
Frustrados 
y 
( e n t a í i v a s Varones Hembras 
O O M B T I D O S EUNT D T A 8 D ' E l 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Día Noch£ 
VÍSPERA DE PICW 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenc iones 
Po'' heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa. . . . . . . . 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . 
A particulares. . . . : . 
E n la casa de socorro. . . . 
E n casos de incendio. . . . . . . . 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle 
Suma y sigue . . . 
i 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
21 
6 
o 
Suma anterior. 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. 
Niñas. 
33 
Reconvenc iones por i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. . . . . . 
Automóviles . . . . . . 
Bicicletas 
Coches de punto . . . 
Carros . . . . . . 
A dueños de perros. . . 
T O T A L G E N E R A L 
33 
117 
2 
5 
0 
13 
1 
172 
M 0 V I M I X Ea T 0 P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. 
I d e m i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . . 
En 31 de Octabre 
571 
571 
Alias 
68 
68 
S u n m 
639 
639 
Bajas 
47 
En 30 de Nobre 
592 
47 692 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado oivil 
Solteros, 
^a^ados. 
Yiudos. 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 31 á 40 i d , 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á 60 i d . 
De 61 á 70 i d 
TOTAL 
Por instrucción 
elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
N úmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imera vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . . 
Z R E O L X J S O S P I J O S 
Presidio c o r r e c c i o n a l Pre idio mayor Pr i s i ón c o r r e c c onal Cadena temporal Cadena perpet 
218 
95 
7 
320 
45 
119 
103 
36 
17 
320 
237 
83 
320 
254 
66 
120 
5 
12 
6 
9 
2 i 
2! 
4 
25 
237 
101 
7 
345 
50 
131 
109 
38 
17 
345 
258 
87 
B45 
265 
80 
3á5 
20 
30 
30 
20 
10 
30 
217 
93 
6 
315 
43 
121 
102 
85 
¡4 
"15 
238 
77 
315 
2J6 
69 
30 315 
121 
12 i 
98 
23 
121 
98 
23 
12. 
84 
38 
3 
125 
!25 
99 
26 
125 
101 
24 
125 
81 
38 
122 
22 
43 
34 
12 
11 
122 
98 
24 
122 
98 
21 
122 
58 
61 
6 
125 
25 
86 
39 
!.25 
63 
62; 
125 
IH 
22 
2 
42 
42 
32 
10 
42 
76 
83 
b 
167 
167 
218 
49 
167 
103 
64 
167 
17 
17 
67 
75 
8 
150 
47 
50 
28 
17 
150 
105 
45 
150 
62 
150 
o 1 
o o 
o o 
En P r i s i ó n mayor hay: U n soltero y dos casados; dos de 23 á 30 a ñ o s de edad, y uno de 40 á 50j saben leer; dos ingrefiàrdo· 
en pr i s ión por pr imera vez y el otro por segunda. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . . . . . 
En 31 de Catabre 
2 
0 
29 
31 
flltas 
0 
0 
39 
39 
Suma 
70 
Bajas 
2 
0 
4^ 
44 
1 5 
En 30 de Nobre 
0 
0 
26 
26 
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O 1 H-1 
O H - 1 - * 
o o o 
En J1 de Octubre 
Altas 
Bujas 
En 30 de Nobre 
31 de Octubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
Kn 30 de Nebre. 
En 31 de Octubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 drt Nobre. 
hn 3 de Octubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
Ln . » de Nobre 
E n 3» de Octubre 
Altas 
S u m a 
Bajas 
E n ' 0 de Nobre, 
E n 31.de O c l u b r * 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Nobre. 
1-3 > a o o 
d 
w > 
»1 co 
O 
co 
Z 9 
a m 
d' 
o 
O 00 O w 
M O-
o a 
• 
te) 
o f 
OQ 
O 
CQ 
*1 
M 
«H 
O 
en 
1 6 
Número de reclusaa fijos. . . . . . 
Número de reclnaas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades, 
TO T A L . 
En si de Oc ubre Alias Suma Bajas En 30 de Nobre. 
O L A S i r i C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas .. 
TOTAL 
Por edades 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id .. . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. . 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL . . .„ 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . , . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL, 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
2 1 
PROCESADAS 
O 
0 
• 0 
ARRESTO MAYOR PRISIOH CORRECCIONAL 
0 o o 0 
2 0 
Servicio de identificación 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1).. . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
20 
19 
0 
0 
Servicio telegráfico (3.er trimestre) 1924 
Despachos recibidos 
Poríi-
c uto-
res 
9297 
Ser-
vicio 
1144 
Oficia 
les 
4802 
inter-
nacio-
nales 
50C 
TOTAL 
15743 
Despachos espedidos 
Parti-
cula* 
res 
999b 
Ser-
vicio 
1197 
C/ícta-
ies 
4029 
Jníer-
nacio-
naies 
513 
TeTAL 
15732 
Burgos, 31 de Diciembre de 1924. 
E l Jefe Provincial de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Indiridaeg que kaa pasado dos ó más veees per el Gabinets aatropométries ssa si IIÍSM* moBihse. 
(1) Idem idem dasds nombre áisfeinte. 


